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ABSTRAK 
Globalisasi media baharu menyumbang transformasi dalam kaedah penyampaian 
mesej dakwah Islamiah. Para pendakwah mula menggunakan media sosial khususnya 
Facebook sebagai medium berdakwah disebabkan pelbagai kelebihan medium ini. 
Banyak kajian telah dilaksanakan bagi memahami penerimaan media sosial sebagai 
medium dakwah Islamiah dan ia sememangnya diterima oleh masyarakat. Namun 
begitu, tumpuan terhadap mesej dakwah Islamiah menerusi medium tersebut didapati 
terhad serta memerlukan pemahaman yang lebih mendalam khususnya berkaitan 
bentuk, tujuan serta pengkaedahannya. Elemen ini penting untuk lebih difahami 
memandangkan matlamat komunikasi dakwah Islamiah adalah untuk menyampaikan 
mesej. Pelbagai aspek perlu diberikan perhatian terhadap elemen ini bagi memastikan 
sesuatu mesej dakwah Islamiah itu berjaya disampaikan dengan sempurna. 
Sehubungan itu, kajian ini bertujuan mengenal pasti kategori mesej, fungsi mesej dan 
strategi penyampaian dakwah Islamiah dalam halaman Facebook oleh lima 
pendakwah terpilih. Data dianalisis menggunakan kaedah analisis tematik dengan 
perisian NVivo. Kerangka kajian ini dibina berdasarkan Teori Pembingkaian. Hasil 
kajian mendapati majoriti mesej yang dipaparkan dalam halaman Facebook 
pendakwah terpilih memberi fokus kepada persoalan ibadah. Menggalakkan amalan 
pula muncul sebagai fungsi mesej yang kerap dipaparkan. Manakala, penulisan yang 
mempunyai pengaruh maklumat merupakan strategi utama para pendakwah. 
Berasaskan dapatan kajian ini, Model Mesej Dakwah Islamiah menerusi media sosial 
dikemukakan. Model tersebut dapat berfungsi sebagai rangka rujuk kepada 
pendakwah dan juga agensi-agensi dakwah dalam mempraktikkan dan menstrategikan 
pembentukan mesej dakwah menerusi media sosial.  
 
Kata Kunci: Media sosial, Facebook, dakwah Islamiah, komunikasi Islam, Teori 
Pembingkaian. 
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ABSTRACT 
The current globalization of new media has contributed to the transformation in the 
delivery method of Islamic propagation message. The preachers start using social 
media especially Facebook as a medium of propagation due to the many advantages 
of this medium. Many studies have been conducted in order to understand the 
acceptance of social media as a medium in delivering Islamic propagation and it is 
indeed accepted by the society. However, the focus on Islamic messages using the 
medium is limited and requires a deeper understanding especially in terms of its form, 
purpose and method. This element should be highlighted as the main objective of 
Islamic propagation communication is to convey messages. This element must be 
given attention from various aspects to ensure that any Islamic propagation messages 
are delivered successfully. Thus, this study aims to identify the category, function and 
delivery strategy of Islamic propagation messages by five selected preachers in their 
Facebook. Data was analyzed using the thematic analysis method by employing 
NVivo software. This research framework is based on Framing Theory. The results 
show that majority of the messages posted on the preacher’s Facebook page focused 
on worshiping matters. Encourage charity appears as the message’s function that often 
displayed. Whereas writing that contains persuasive information was the main strategy 
chosen by these preachers. Based on this study finding, an Islamic Propagation 
Messages Model via social media was proposed. This model can works as reference 
to preachers and dakwah agencies in practicing and strategizing the development of 
propagation messages through social media. 
 
Keywords: Social media, Facebook, Islamic propagation, Islamic communication, 
Framing Theory. 
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BAB SATU 
PENGENALAN 
1.1 Pendahuluan 
Penyebaran dakwah Islamiah dilaksanakan melalui pelbagai kaedah sejak zaman 
dahulu lagi. Hal ini bertujuan bagi memastikan setiap mesej dakwah Islamiah yang 
dihasilkan mampu disampaikan kepada setiap lapisan masyarakat. Seiring dengan 
perkembangan teknologi maklumat, kaedah dalam melaksanakan dakwah Islamiah 
juga turut mengalami transformasi. Aktiviti dakwah Islamiah tidak lagi hanya 
menggunakan kaedah konvensional seperti ceramah, khutbah, tazkirah dan penulisan 
yang dibukukan sahaja. Tetapi ia telah mengalami perubahan dengan turut 
mengaplikasikan penggunaan internet dalam aktiviti penyebaran dakwah Islamiah 
khususnya media sosial. Menurut Mohd Nor (2014), penggunaan internet adalah 
langkah yang paling baik dalam usaha penyampaian dakwah dilakukan pada masa kini.  
 
Namun begitu, Boyd (2010) menyatakan bahawa media sosial sememangnya boleh 
mengumpul maklumat dengan banyak dalam jangka masa yang pendek tetapi ia 
kurang diberikan perhatian oleh pengguna. Tambahnya lagi, hanya sesetengah 
maklumat sahaja akan diterima oleh beberapa golongan masyarakat manakala 
maklumat yang selebihnya tidak diberi perhatian oleh pengguna. Aspek ini perlu diberi 
penekanan dalam sesuatu proses komunikasi kerana maklumat merupakan mesej yang 
dihasilkan oleh sumber untuk disampaikan kepada penerima. 
 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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Lampiran 1 
Biodata Pendakwah 
1) Halaman Facebook Ustaz Ahmad Dusuki Abd Rani 
Nama : Ahmad Dusuki Bin Abdul Rani 
Pendidikan : i)   Sekolah Kebangsaan Damak Jerantut, Pahang 
    ii)  Sekolah Menengah Maahad Darul Anuar, Kota Bharu 
    iii) Sekolah Menengah Maahad Muhammadi Lelaki, Kota Bharu 
    iv) Universiti Al-Azhar Mesir (Bidang Syariah & Undang-undang 
         Syukbah Islamiah) 
Jawatan : i)   Pendakwah Bebas 
    ii)  Pengasas Darul Thibbun Nabawi (Pusat Rawatan Islam) 
    iii) Penasihat Kompleks Ilmu Al-Azhari 
    iv) Timbalan Presiden Gabungan Pengamal Perubatan Islam Malaysia 
          (Gappima) 
    v)   Panel Jemputan Stesen Televisyen dan Radio 
 
2) Halaman Facebook Ustaz Sharhan Shafie 
Nama : Sharhan Bin Shafie 
Pendidikan : i)   Sekolah Kebangsaan Ayer Merah, Machang, Kelantan 
    ii)  Sekolah Menengah Arab Shamsul Ma’arif 
    iii) Kolej Sultan Zainal Abidin (KUSZA), Terengganu 
          (Diploma Pengajian Islam dan Bahasa Arab) 
    iv)  Universiti Al Azhar, Kaherah, Mesir 
          (Ijazah Pengajian Islam dan Bahasa Arab) 
          (Mendapat Ijazah Takhassus dalam Rawatan Perubatan Islam) 
    v)   Maktab Perguruan Sultan Abdul Halim, Jitra, Kedah (KPLI). 
 
Jawatan : i)   Penceramah Bebas 
    ii)  Pengamal Perubatan Islam 
    iii) Pengasas dan Penasihat Pusat Rawatan Islam Sinar Zamdurrani 
    iv) Exco Gabungan Pengamal Perubatan Islam Malaysia (Gappima) 
    v)  Panel Jemputan Stesen Televisyen & Radio 
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3) Halaman Facebook Dr.MAZA.com 
Nama : Mohd Asri Bin Zainul Abidin 
Pendidikan : i)   Sekolah Menengah Agama Al-Irsyad, Seberang Perai 
    ii)  Kolej Islam Klang 
    iii) Universiti Syariah Jordan (Ijazah Bahasa Arab) 
    iv) Universiti Sains Malaysia (Sarjana Pengajian Islam) 
    v)  Universiti Islam Antarabangsa (Ph.D) 
    vi)  Ijazah Hadis (Mendapat 5 Ijazah sanad menerusi jalur ulama India) 
 
Jawatan : i)   Pensyarah Bahagian Pengajian Islam, Universiti Sains Malaysia 
    ii)  Mufti Kerajaan Negeri Perlis 
    iii) Fellow OCIS, Oxford University, Oxford (2011-2012) 
    iv) Ahli Majlis Agama Islam Perlis (MAIPs) 
    v)  Panel Jemputan Stesen Televisyen dan Radio 
 
4) Halaman Facebook Dr.Zaharuddin Abd Rahman 
Nama : Zaharuddin Bin Abd Rahman 
Pendidikan : i)   Universiti Malaya (Ijazah Usuluddin) 
    ii)  Universiti Al-Yarmouk, Jordan (Sarjana Shari’ah) 
    iii) Universiti Wales, United Kingdom 
        (Ph.D Syariah & Kewangan Islam) 
    iv)  Ijazah Ilmiah dari Syeikh Al-Imam Dr. Yusuf Al-Qaradhawi 
 
Jawatan : i)   Pensyarah Kanan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia 
    ii)  Presiden Multaqa Asatizah & Du’at (MURSHID) 
    iii) Penasihat Shariah, KWSP Simpanan Shariah 
    iv) Penasihat Akademik, Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs) 
    v)  Pakar Kewangan Islam Jemputan, Jabatan Akauntan Negara 
        Malaysia 
vi)   Ahli Majlis Perundingan Islam (MPI), Malaysia 
vii)  Ahli Majlis Fatwa Perlis 
viii) Felo Dakwah, YADIM 
ix)   Panel Jemputan Stesen Televisyen dan Radio 
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5) Halaman Facebook Ustaz Dr.Mohd Izhar Ariff - Dr.MIA - 
Nama : Mohd Izhar Ariff Bin Mohd Kashim 
Pendidikan : i)   Kolej Badaruddin, Damascus, Syiria (Diploma Syariah) 
    ii)  Universiti Al-Azhar, Mesir (Ijazah Syariah) 
    iii) Universiti Kebangsaan Malaysia (Sarjana Syariah) 
    iv) Universiti Kebangsaan Malaysia (Ph.D Syariah) 
 
Jawatan : i)   Pensyarah Kanan, Universiti Kebangsaan Malaysia 
    ii)  Exco Modul Pelaksanaan Ibadah Korban Lantikan Fakulti untuk 
        Syarikat Swasta 
    iii) Penasihat Halal Produk-produk perubatan HUKM 
    iv) Kolumnis Majalah & Akhbar 
    v)  Panel Jemputan Stesen Televisyen dan Radio 
 
